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ࣅࢹ࢜ୖᫎ ࡞࡟࠸ࢁ࢝ࣇ࢙ ۑ Ⴀᴗᗑ⯒༠ຊ






࣭ࢥ࣐ᗈሙ ኱Ꮫ ۑ ✵ࡁᗑ⯒ά
?
ேᙧ๻࣭ࡍࡈࢁࡃ ኱Ꮫ ۑ ✵ࡁᗑ⯒ά
?
⤮ᮏ࣭⣬Ⱚᒃ ኱Ꮫ ۑ ✵ࡁᗑ⯒ά
?
኱ࡁ࡞⤮ࢆᥥࡇ࠺ ኱Ꮫ ۑ ᪂つ࣭✵ࡁᆅά
?
ᕧ኱ࡦࡲࢃࡾ࢔࣮ࢺ ኱Ꮫ ۑ Ⴀᴗᗑ⯒๓༠ຊ
࣑ࢽ⤮ᮏ࡙ࡃࡾ ኱Ꮫ ۑ Ⴀᴗᗑ⯒༠ຊ
ᑕⓗ࠾ࡶࡕࡷ࡙ࡃࡾ ኱Ꮫ ۑ ✵ࡁᗑ⯒ά
?
?
ⲡ࣮ࣟࣝ࠾⤮࠿ࡁ ኱Ꮫ ۑ ᕷᡤ᭷ᆅ೉
?
ᢡࡾᰁࡵయ㦂 ኱Ꮫ ۑ ✵ࡁᗑ⯒ά
?
ࣂ࣮࡙ࣝࣥࡃࡾ ኱Ꮫ ۑ ✵ࡁᗑ⯒ά
?
✚ࡳᮌ㸦࢝ࣉࣛ㸧࠶ࡑࡧ ኱Ꮫ ۑ ✵ࡁᗑ⯒ά
?
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?
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᭶᪥ ࠶ࡑࡧࡢయ㦂㸦࢝ࣉ࣭ࣛࣂ࣮ࣝࣥ㸧  ࠉ
?
ᆅどᐹ࣭㛵ಀ⪅࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ
᭶᪥ ࠶ࡑࡧࡢయ㦂࣭ၟᗑ⾤どᐹ  ௻
?
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ᛶ  ࠥ௦ 
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ࠊࡾ࡞࡜㸣⣙࡜ࡍ㊊ࢆ͇ ࠺ᛮ ࡜͇͆ ࠺ᛮࡃࡈࡍ͆ࠊࡽ࠿⾲
ࢮࡀ͇࠸࡞ࢃᛮ࡛͆᪉୍ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㌿ዲࡀ౯ホࡽ࠿㸣ࡢᖺ᫖
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